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Cпроможність підприємства досягнути успіху на ринку залежить від 
ефективності управління його фінансовими ресурсами. Добре організоване управління 
є необхідною складовою для їх успішної роботи в умовах жорсткої ділової конкуренції. 
             Однією із найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, 
є недостатня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами. З 
огляду на те, що фінансові ресурси – найважливіший чинник економічного зростання, 
реорганізацію управління фінансовими ресурсами підприємств необхідно сьогодні 
трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів, спрямованих на його 
забезпечення. Водночас варто зазначити, що соціально-економічні чинники, від яких 
залежить ефективність управління фінансовими ресурсами підприємств, зокрема, 
фінансова реструктуризація та конкурентноздатність підприємств, знаходяться в 
динамічному стані й потребують взаємодоповнюваного дослідження. Зазвичай, в 
українській практиці, спостерігається, що питання фінансової реструктуризації та 
конкурентноздатності підприємства розглядаються не комплексно, а у відриві один від 
одного, а це неправомірно і веде до негативних господарських наслідків.  
Як свідчить досвід країн – світових лідерів, найбільш ефективним інструментом 
покращення стратегічної позиції підприємства на ринку, а саме забезпечення 
конкурентоздатності та певного рівня економічної ефективності є реструктуризація 
підприємств. У працях іноземних авторів, реструктуризація інтерпретується, з одного 
боку, як специфічний вид фінансової діяльності підприємства, а з другого – як засіб 
поліпшення позиціювання підприємства на ринку, вдосконалення управління й 
фінансових відносин із метою фінансового оздоровлення. 
В той же час, в українській нормативній базі, реструктуризація пов‘язується з 
антикризовими оздоровчими заходами, а фінансова реструктуризація пропонується як 
захід, спрямований тільки на уникнення повної неплатоспроможності, а не на 
покращення її  просто за нормальних умов функціонування підприємства. 
Слід зауважити, що удосконалення управління фінансовими ресурсами варто 
розглядати комплексно з фінансовою реструктуризацією та конкурентоспроможністю, 
як один із головних чинників підвищення ефективності будь-якої виробничо-
господарської діяльності. Від цього залежить поліпшення позицій підприємства в 
конкурентній боротьбі, його стабільне функціонування та динамічний розвиток. 
Поряд з цим, система управління фінансами підприємств може вважатися 
досить ефективною лише у тому випадку, коли вона дає можливість не тільки 
раціонально використовувати наявні ресурси, але й забезпечувати активний системний 
пошук можливостей подальшого розвитку підприємства. 
Головна спрямованість фінансової реструктуризації підприємств повинна 
полягати не лише на збиткові підприємства, а й на високорентабельні, а зміна 
фінансової структури має провадитись і в стані підприємства далекому від кризового, 
що сприятиме покращенню конкурентоздатності підприємства, забезпечуватиме 
активний пошук можливостей подальшого розвитку підприємствa. 
